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新闻传播教育面临的挑战和对策
● 黄合水
人
类的发展史，从社会学关系的角
度来看，无非就是在铺设两个大
网，一个是交通网络，一个是信息网络。
信息网站的建设和发展事关新闻传
播事业的兴衰，在发展过程中，新闻传
播事业通过一个又一个的小网建设越做
越大，先是报纸、杂志，接着是广播、
电视，后来是 PC 互联网，现在是移动
互联网，未来可能是物联网——即万物
皆相连的网。
在 PC 互联网来临之前，新闻传播
事业的范畴和任务十分清楚，主要是将
所谓的四大传统媒体即报纸、杂志、广
播和电视做好，当好党和政府的喉舌，
丰富人们的日常生活。新闻传播教育的
目的也很明确，就是通过教授年轻人在
传统媒体所需要的知识、技能，帮助他
们逾越专业技术壁垒，融入行业。
进入 PC 互联网时代之后，传统四
大媒体的功能逐渐被更为方便快捷的互
联网所替代。当然，PC 互联网不仅仅
替代了四大媒体的功能，还将传统的人
际沟通方式、娱乐方式、信息储存和流
动、金融和商业服务等纳入其中。于是，
PC 互联网像超级购物中心将各种消费
活动集于一身一样，逐渐发展成为一个
远比传统媒体更加庞大、更加复杂、且
更加一体化的新型媒体。在 PC 互联网
上，人们不仅可以像利用传统媒体那样，
获得新闻信息、商业信息、科学文化知
识，观看娱乐节目，欣赏音乐，看电影
等，还可以做在传统媒体上无法做的事，
如举行会议、开展科研、进行商业交易、
即时通信、打牌下棋、玩游戏等等。移
动互联网将“互联网”变得让人们可以
随身携带，而不是只能置于家中或办公
室里，在很大程度上改变了人们的生活
形态，似乎一切的一切都掌握在手掌之
中。只要有一部智能手机，人们不仅可
以尽知天下事，而且可以尽做日常事。
两大挑战
可见，不管是 PC 互联网还是移动
互联网，既是媒体，又不仅仅是媒体；
既是新闻传播的工作平台，又是其他行
业的业务平台。原本清晰的媒体边界变
得模糊，清晰的新闻传播范畴变得模糊，
清晰的新闻传播教育也变得模糊。然而，
从受众的角度来看，似乎又什么都没有
变，人们依然需要了解新闻，依然需要
增长知识，依然需要娱乐，只是这些需
要获得满足的方式有了不同而已。因此，
如何应对模糊的新媒介情景成为新闻传
播教育面临的一个重大挑战。
在传统媒体时代，由于我国跟西方
特别是美国的发展存在着一定的差距，
所以新闻传播实践和教育都变得简单，
西方好的经验模式，可以直接学习，模
仿照搬或者加以调整、改进而后采用。
在这一追赶过程中，无论是新闻业界，
还是新闻教育界，其目标、方向、路径
都清晰可见。当然，我国也有与西方不
同的东西，特别是新闻实践和理论，但
即便这些“土特产”，也是对照西方理
论而后根据中国的具体情况总结发展出
来的，其实践效果不是很令人满意。
互联网时代，我国与西方的媒体实
践越来越接近于在同一条起跑线上。互
联网行业瞬息万变，前面的路如何走，
大家都不是很清楚，都还在摸索。这样，
面对没有太多可以学习、模仿和借鉴的
互联网时代，如何适应这种新的形势，
是新闻传播教育面临的另一个重大挑战。
　　
应对策略
要应对上述两个挑战，首先要求新
闻传播教育战线的广大教师，及时、广
泛、深入地了解新媒体及其发展变化，
不能让自己在新媒体技术面前成为一个
“盲”或“半盲”的人，落后学生太远，
然后能够利用已有的知识经验，帮助学
生去认识、总结新技术、新现象背后的
规律、原理。
其次，要对新闻传播教育的模式进
行改革。改革的方向有三：
第一是将重视知识、技能的教育转
向重视素质的教育。新媒体时代，知识、
技能更新变化太快，课堂教学很难跟得
上媒体的发展变化，因此传授的媒体知
识、技能可能是过时的。而着力于学生
素质的提高，有利于学生主动吸收、消
化新的知识和技术。
第二是打破学科壁垒，让相关学科
有更多的融合。互联网平台上融合了很
多东西，其相对应学科最基础的知识技
能新闻传播人才也应该有所了解，这样
才能够跟其他学科的人才在互联网平台
上进行有效的合作。因此，跟计算机、
软件、艺术、商贸、数理统计等学科的
有效融合是必须的，当然如何融合是很
值得研究探讨的。
第三是打破学界和业界的壁垒，让
业界与学界有更多互动。按照目前我国
的教育体制，有媒体经验的业界人士要
进入高校当教师，是很难的，原因是受
到博士学位、科研课题、论文、著作等
条件的限制。而高校教师一方面没有退
出机制，另一方面因为忙于课题、论文、
著作等原因，与业界接触有限。互联网
行业市场化程度高，人才流动不难；高
校则相对保守，条条框框多，所以需要
突破的是高校，高校要在这方面大胆地
进行探索尝试。
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